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honingbij. De foto's zijn gemaakt met een 
scanningselectronenmicroscoop. 
Deze keer een een blik op de antenne van een werkbij: basis 
van de antenne 'antennifer1(7); schouder (2); pedicel(3); 
flagellum (4); oog (5); tentorium (6); epistomal sulcus (7); 
bovenlip (8); mandibel (bovenkaak) (9); tibia (70); fibula (11); 
basitarsus (72). 10-12 zijn onderdelen van een voorpoot. 
De antenne van een werksterbij is niet zomaar een.aanhangse1 
van de kop, maar een belangrijk orgaan. Bijvoorbeeld: de 
zintuigen waarmee temperatuursveranderingen kunnen 
worden waargenomen liggen in de laatste vijf antenneleden. 
Tastharen zijn op alle lichaamsdelen te vinden maar vooral op 
de antennes. 
Uit: 'Imkers encyclopedie voor Nederland en België' door J.J. 
Speelziek, J. Beetsma, H.H.W. Velthuis e.a. 
Uit: Facetogen in 'Imkers encyclopedie voor Nederland en 
België' door J.J. Speelziek, J. Beetsma, H.H.W. Velthuis e.a. 
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U bent van ons gewend in de maand oktober een themanummer te ontvangen. Het samenstellen daarvan is 
voor de redactie een flinke klus, waarmee je niet vroeg genoeg beginnen kunt. We zijn er dan ook al mee 
bezig. Het thema is geformuleerd, het (eerste) concept gemaakt. We willen in gewoon Hollands gezegd de 
.. 
verschillende mogelijkheden nagaan die de imker zelf heeft om zijn of haar omgeving aantrekkelijk(er) te maken 
voor bloembezoekende en -bestuivende insecten in het algemeen en de honingbij in het bijzonder. De 
(heem)tuin/insectentuin staat derhalve centraal. Voor een onderdeel in onze opzet zijn we op zoek naar mensen 
die er zo'n heem- of insectentuin op na houden. Eén zo'n tuin hebben we al: een heemtuin op Terschelling. 
Maar daar moeten er nog een aantal bij. Het liefst verspreid over het land en gevestigd op verschillende typen 
grondsoort. Wie zich aangesproken of verleid voelt vragen wij zo spoedig mogelijk met ons contact op te 
nemen. Onze telefoonnummers: 0316-527437; 030-6927 962; 031 7-4 1 1975. Op voorhand dank. 
Ton Thissen 
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